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ay que establecer una premisa que es que cualquier Medios de Comunica- 
ci6n que pretendiera ignorar uu fendmeno de la trascendencia y la impor- 
tancia capital que tiene en Sevilla su Scmana Santa, estm'a fuera de la 
realidad, ajeno al palpitar de una ciudad que lodas las primaveras se conmueve en 
tomo a sus imagenes, coma colof6n de las vivencias que se viene desarrollando a 
lo largo de todo un aiio. Casi lo hace desde el mismo momento en que la 6ltirna 
cofradia se recoge y pone fin a la Semana Santa el Domingo de Reswecci6n 
Porque Semana Santa son 10s trompetazos que rasgan el aire de los 
descampados en pleno inviemo, ya sea al lado del hospital de las Cinco Llagas o del 
estadio SQnchez Pizjuh ... Tambiin es Semana Santa el quehacer paciente de 10s 
artesanos de 10s m8s variados oficios, la devoci6n de 10s capillitas que mantienen 
viva la actividad de la hermandad duranle todo el aiio. el empeiio de 10s costaleros 
que recorren noctumamente las calles del casco antiguo, caminando bajo extraifas 
andas cargadas con sacos de arena; en definitiva, una suma de voluntades y de 
entusiasmos que hacen de la Semana Santa de Sevilla una realidad compleja e 
inabarcable. 
" Intervencidn tenida cn el panel 'La lnformvcidn Cofrvde dcsde 10s Mcdias Impresos" celebbrado en 
el I Encuenuo sobre Inforrnaciirn Cofrade". 
** Director dc Diario 16-Andalucin. 
En cierta foma, coma muy bien escribid CortBza-, la Semana Santa de Se- 
villa encierra 80 mundos, es una realidad multifac6tica. Por tanto, ninguna interpre- 
tacidn, ninguna aproximacidn, tiene sentido de manera exclusiva. 
Fracasarin, fracasm'amos, todos aqucllos que pretendan una aprehensidn del 
fendmeno. Por mucho que lo intenten todos aquellos que lo hacen por la via reli- 
giosa, como 10s que lo hacen, simplemente, por una interpretacidn antropol6gica o 
laica que justifique el 6xito de la Semana Santa en su raiz vitalists, ligada al estallido 
de la primavera. Por un camino u otro, todos fi-acasm'amos estrepitosamente en 
nuestro intento por abarcar en una sola mano una fiesta multifac6tica, que quizis 
s61o pueda entenderse ante la aceptacidn de que cualquier acercamiento es vilido. 
Porque todos 10s sevillanos se sienten identificados con una manifestacidn de 
fervor popular que admite todos 10s protagonismos y que se deja interpretar desde 
10s diferentes ingulos. No en vano la Semana Santa es patrimonio de toda una 
ciudad, en su conjunto, que participa en un especticulo anual irrepetiblc, en el que 
se logra el equilibria perfecto. Donde cada ciudadano cs dueiio de sentirlo y de 
vivirlo segiin su fe, esto es, de acuerdo con la personalidad de un pueblo muy viejo 
y que es fundamentalmente sabio. 
La Semana Santa tiene, ademas, un gran poder de penetracidn en todas las 
capas sociales que conviven en la ciudad, lo que hace que las distintas hermandades 
se constituyan en una de las mBs importantes formas de vertebracidn de la sociedad 
civil sevillana. De ahi el empefio, desde distintos hb i tos ,  e inter& par controlar las 
hermandades. Hay que recordarlo, 6stas son patrimonio colectivo de Sevilla y no 
exclusive de nadie. Lo que no siempre se ha tenido en cuenta a lo largo de la historia 
m8s reciente. Parece claro, en consecuencia, que cualquier acercamiento a la ciudad, 
todo intento, por ejemplo, de hacer periodismo local, tiene que hacerse tambien por 
media de las hemandades (verdaderos lermdmetros de la ciudad). Ninghn hecho 
como la Semana Santa relaciona de manera tan intensa la ciudad con sus habitantes. 
En buena medida la Semana santa de Sevilla es un acontecimiento cuyo sentido final 
es el de la identificacidn de cada hombre, de cada sevillano, con su hibitat. 
Las relaciones sentimentales, fisicas y culturales con el espacio con que se 
viveo con el que se ha vivido, sou los que dan el tono de identificacidn esencial y 
de articulacidn social, que convierte la celebracidn de la Pasidn de Cristo en la 
mayor fiesta de una comunidad, especialrnente dada a 10s ritos, con lo que la Sema- 
na Santa tiene mucho de ritual, de identificacidn de la ciudad. 
No se trata ni mucho menos, que la ciudad funcione como teldn de fondo, 
como decorado de un gran especticulo visual, de una escenificacidn dramBtica de 
la muerte de Cristo. Resulta que el entomo espacial se convierte en protagonists 
mismo de la fiesta, tanto como el piiblico, como 10s actores y hasta en muchos casos 
como las imigenes en tomo a las cuales gira la gran vorigine generadora. 
La gran ciudad, Sevilla, se descompone ante la Semana Santa en miles de 
trozos, seglin cada cofradia recorre y serpenica la gran trama urbana y 10s infinitos 
wbstratos, que constituyen ia identidad de cada barrio se reagnlpan para configurar 
la mkdula de significados dc las hermandades. De cslc modo, la Semana Santa 
recohra el conocimiento de la ciudad con sus habitantes. 
Una cindad como Sevilla, desarticulada, descompuesta en su estructura urba- 
nistica y degradada en la espina dorsal de su casco hisibrico, resucita parcialmente 
cada afio por mcdio de la Semsna Santa, con lo que la trama desmantelada de Sevilla 
se recompone a1 pnso de Ins distintas procesiones por el centro. 
Ruena pane de estas reflexiones se encuentran en la base dei tratamicnlo que 
ha venido dando mi pcriddico. Dinrin 16-Andcfluciu, a !a Scnlana Santa de Sevilla. 
Conscicncc, sin duda. de clue nos encontramos ante UII f e n h e n o  que cada vez 
cuenta con mjs  lectores y ;nis lecturas, 
En on primer momcnlo. Dinrin 16--Aniiiilocio, ~ L I C  nai:id en octuhre de 1982, 
hwbo di vencer 10s p~-e;elilicios l6gicos qne acompaiii~.han a iwria nueva generaciiin de 
peiiodistas, comprometidos con la demoeracia; con una visidn progrcsisla del mundo 
y disconfonnc con la utiliiacr6n poiitica que de las ciifl-adias habhn venido haciendo, 
durante la dictadura, aigulras destacadas personalidades de ia i i s m : ~  y quc vcian 
colno durantc la lransicidn se parapetaban los nBui'rragos de acjuel sistema. Estos 
prejuicios heron desapareciendo ante la formidable i iei~~anda coleciiva impuisada 
fundamentalmenle por la necesidad de recuperar algo que la cuncieiicia colectiva de 
ios ciudadanos presi~mian kue !e habia sido a~~ebatada .  
Las iiiayores dificultadcs para 10s nucvos cronislas cstal~an, cntrc olras cosas, 
en la existcncia de uoa tnpida red de tiipicos y acuiiaciones de valores tan sospe- 
chosos como alejados de la scilsibilidad y de los iniei-eses popularcs. U iambiCn en 
un mundo cofrade que, no en pocas ocasiones, se tornaha herrnitico :I hostil ante !a 
invasi6n de unas cuiiosidades periodisticas que no eran habituaies. Sin embargo. los 
nuevos enfoqucs de las criinicas y !a incorporeciirn a la vida cotidiana de personas 
que habian estado prosexitas o ma1 toleradas a lo largo del periodo de !a dictadura, 
fueron ensanchando lo\ accesos a la contemplaciirn del mundo de in.: cofradias. 
Desde el primer momento, quisiinos incorporar a nuestro penbdico estas visiones 
proscritas de la Semana Simta, sin anular otras que dahan en su conjunto una visiiin 
completa y plural de esta manifestaciirn popular del pueblo de Sevilla. 
En el suplemento dc Dial-io 16 sobrc la Semana Santa comenzaron a parecer 
junto a firmas que ya lo venian haciendo en afios anteriores y que eran tmdiciond- 
mente Iigadas a las  opiniones en tomo a la Semana Santa, otras proscritas que ahora 
daban su opiniirn de cbmo vivian la Semana Sanra. Recuerdo, a este respecto, la 
participacibn qile pedimos a Eduardo Saborido, histiirico dingente del Partido Co- 
munista y fundador de CC,OO., que saliera al encuenlro de sns emociones de Se- 
mana Santa. Porque ellos tambiin la vivian, la scntian y tenilin unit visi6n de la 
inisma y ios lectores tenian derccho a conocerla. 
Personas como Ed;~,!-do Saborido, cuyo testiinonio era silenciado, comcnza- 
roil a aparecer en el peri6dico. En cieria manera, crccmos quc la colaboia?'ihnde 
Ed~iardo y de oiras pcrsonas demostraron y contribuyeron a que La Seinana Santa, 
patrimonin de todos Ins sevillaniis, fuera pcrcibida asi por todos 10s ciudadanos. 
Creo que desde este peri6dico co~~iribuimos a depurar ei lenguaje y a prcs- 
cindir de la oratoria va.cia que acompaiiaba a todas las infoiinaciones relacionadas 
con la Semana Santa, donde mis que i1lforinaci6n penodistica teniamos una suce- 
si6n de distintos pregoxes que se ibnn reparticiido en las piginas de la informaciiin 
de Scmana Santa que se venia hacieildo hasta ese monlento. Y desde el mis absoluto 
respeto, intentamos hacer, simple y ilannmente. periodismo de Semana Santa, cosa 
quc hasta ese momento no se habia 11echo Es cierio quc algunos pcriodisras, a travis 
de distintas publicacioncs, sc habian ido acercando. Peru cieo qae ei pn-imer peui6- 
dico que le din contenido iil,nismo fue Diarin 16. 
Por eso decia que la infon~aciiin de Serfima Santa que babia ido repiliendo 
aiio tras aRo estaba repleta de topicos y de rutinas. Intentamos, por tanto, huir de 
ins tiipicos y renovar el lenguaje de las cofradiar y acercarla a los ciudadanos q~rc  
cada ve se mostraban mhs interesados en esas inromaciones. La verdad es que el 
lector agradecia ese esfuerzo y que se hiciese Periodismo de Semana S a n k  
Abrimos, entiendo, un noevo camino y como todos los pionen-os encontramos 
numerosas dificultades. Nuestros aciertos, en un primer momento, eran silenciados 
y nuestros enores agrandados por aquellos que querian seguir controlando la Sema- 
na Santa como lo habian hecho ilurantc demasiado tiernpo, ajenos n los nuevos 
tiempos, ajenos a los intereses de los ci~ldadanos y ajenos a 10s interese de los 
lectores. 
Afortunadamente. la renovaci6n generational cn cl lnundo dcl Pcriodismo 
.him quc aqucl camino fucsc scguido por oaos medios e igualmente creo que con- 
tribuimos a renovar el Penodismo Grit'ico, con una cstCiica alcjada dc las tradicio- 
nales cstampilas quc sc iban repartiendo con la inforrnaci6n de Semana Srznta en Ins 
distintos periiidicos, Creo que iibordamos un niievo tratamienlo lologrAfico de la 
Scmana Santa. 
Hoy. haciendo autocritica, creoqiic nos encontramos con un nuevo peligro, 
la reuovaciiin que en el lenguaje se prodirjo :in acufiado unos nuevos t6picos. Peligro 
quk nos tiene quz rnaniener alcrta para reriovar el lengvaje y hacer un esfuerzo 
continuado de no olvidar para qiiiines escl ib;i~?os, pa;ru los !cciorch La aparicihn dc 
10s nuevos thpicos ha i~echo quc sc convirtiera en nuevos t6picos coilceptos que 
renovaron 10s del pasado. 
Es muy probable que resulte imposible eludir 10s tdpicos a1 hablar de la 
Semana Santa, pero siernpre la conciencia dc qu6 diferencia unos tdpicos de otros 
es su acepcidn a una u otia vision de la ciudad. Creo sin duda que a la oposicidn 
dc ios nuevos tdpicos codtribuyd el trataniento tan intenso que le dieron 10s Medios, 
especialmente la Televisidn,, durante 10s afios previos a la Exposicidn Universal del 
92, que como se recordars bubo una concentracidn e interis de lo que ocum'a en 
Sevilla. Millones de personas comenzaron a conocer este fendmeno tanto <in situs, 
con su desplazamiento a Sevilla, como a travb de los Medios de Comnunicacion que 
dedicaron una atencidn preferente a Sevilla y a sus fiestas mayores. Esa divulgacidn 
masiva, propiciada especialmente par la televisidn, provoc6 que ese lenguaje reno- 
vado se convirtiera cn muy poco tiempo en un lenguaje manoseado y viejo. Aquellos 
que leliian escuela para trasmitir la Semana Santa o para hacer reportaje entomo a1 
fendmeno de la Semana Sanla, acuiiaban los nuevos tdpicos, kstos puestos en una 
televisi6n o en la radio hack qlIe ripidamente envejecieran los mismos. 
En esle momento hay que ir a otra renovacidn del lenguaje para que 10s 
nuevos topicos sustituyan a los viejos. Asimismo, desde nuestra idea que la Semana 
Santa es uno de 10s elementos m8s significativos de Sevilla, hemos hecho a lo largo 
de todos estos aios por ahondar en las rafces de la Semana Santa, no s61o a traves 
de las informaciones periodisticas, donde cada dia hay m b  atencidn cn el peri6dico 
a1 aconlecer de la Semana Santa, tanlo 10s meses previos como a lo largo de la 
Semana Grande de Pasibn, como por medio de coleccionables dando a conocer 
aspectos desconocidos para la mayor park de los sevillanos. Recuerdo la coleccidn 
de <La Sevilla que se nos fues, recuperindose fotografias que eran desconocidas, 
grabados histdricos, etc. Siempre intentando poner a los nuevas generaciones de 10s 
sevillanos el fendmeno dc la Semana Santa. Igualmente dimos a conocer el video 
sobre la pelfcula de la Semana Santa que film6 Gutikrrez Arag6n. Fue el primer 
periodic0 que incorpord en Espafia los coleccionables, el primero que sacamos fue 
sobre la transicidn. 
Nosotros entendemos que la Semana Santa es uua fiesta plural, abierta, en la 
que' Sevilla se reconoce asimisma. Los Medios de Comunicacidn eslin alli para 
contarlo y que nadie se apropie de la fiesta m8s participativa e igualitaia de Sevilla, 
en la que no hay lonas echadas en las casetas, porque la ciudad entera es una 
inmensa trastienda en la posicidn com6n del voto. 
